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481.4tH 0 . )]1 5" 0"1' 
PSYCHOLOCY TUTORIAL PROCRAM, 
Tlllo . I.1 ...... lea I .. P.,cholo.lcal 5'''llllica h ..... II.bi. 40011, In Room SIS M .. k.J.(f ... o" from It:OO ,,<>On , t:OD pm .. nd a, .. , h" . Un.u 
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FAll SEMESTER, 1972 
A".,,", Z~.l1. S.W .... , .ad ,.... .... , 
All .... ' l8. Munda,. 
S.pt.mH. 4, Mond • .,. 
N"".mlHo.u., U, l.4, Z~ t W.d. 11.,00 N .... ) 
o.umbolr 10, Sul>cI&y 
o. .. ~. I~, SOOw .... , 
WINTER SEMESTER, 1973 
h_.,l, ........ , 
War<:1!r. I, l, 
Apr.1 4, W.d" •• "a,. 
April IS. Sunday 
"'p.n 19. Thq. ...... .,. 
SPRING SEMESTER, 1973 
AprIL 10, Mond.y 
May n, 1.1.,."1,,, 
J"ft_ 10, W."" ••• , 
SUMMER SEMESTER, 1973 
J .... n, WODda, 
Jill, .0 w .... ca, 
" ..... "' 1 .... 1"', 
" ..... n IS, W,cIa .. d • ., 
Much n,lO • 
AprIL '05 
A ....... 1 • U 
""IU,25 
Au •• u\ ZI5 • n 
8110 •• :10; 5110·1:00 pm 
S.pl~mbu I 
':10.4:10 pm 
S~pt~mwr I. 
UNIVERSITY CALENDAR 
IMPORTANT DATES 
MaU Aottltua.I_ •• 1: ..... ," •• ,," G .. d ...... 5.110. .... ONLY 
Mo .... III 0.,. 
0 ..... a •• ln 
..... 11. ... 0., 
ThaU •• l.l..,. Ran .. 
Miel. Yea. Conun,...,amrlll 
r.1I s.rnc.~r 00 ••• 
Clo. .... a.,111 
WI.I:I .... 'ac ... 
HODor. Coa~O(:.tl.,,, 
Commellc~m.'" 
W.a'" s.mea'". Clou. 
CI ... o- n"l .. 
Me,,,o.Lal Day 
Sp.h •• S. .. lon Clo ... 
0 ..... Be,l" 
lDdcpen .... "u Cloy 
Six W .. b s... .. loa E".h 
Summ.n S. .. loa End. 
No ma.il u.I .... "oa. will b. Icup.d ,f.u .M p" .. ma.1o A.,. Jllly n, 1'11Z 
NO PROGRAr.t ADJlISTM£NTS ARE ALLOWI:D 8Y NAILl 
Ori .... tati .... Ir.d 1'1 •• ' .... ,,_ for N.w ...... '"not ... Fo ........ 51 ...... u by .ppoh.u.".,1t 
oaJ.y ,h ....... 11 m. Au.t.mic A<lvl.l ... Ollie .. 
P . ....... m '''J ......... 1Ll .,,11 .... I.U.UOOl 
La •• day for IO!I"\ lulU_ cr.dit for couu. load ud",cUon 0 .. lotal <ri1hd ...... 1 hom .... 
U"h ..... ily . Lan ,mel.1 ... 1 .... 11 ... day. 
La •• d.y for Ille ......... ,lon .nd p.o, •• m .dJII'''''''''' .... lth f •• 
DROP ONLY 8£GII\"$ 
DROP ONLY ENDS, Moa"'y, 4:30 pm 
WI' day 10. 60'1111111 .... c ... dli for cou .... load ..... cU_ Or ,0 •• 1 whhd ...... at rr_ .... 
UrU_u\ly. 
Unde ...... """"". wil!>draw hom cb. .... " ,''' Academic: Actvl.I". omc •• U, PI ... "", H.II; 
C •• du."" S ... k'>I .... illloI ...... In'M Ci •• " ...... Ofllce. Plt .. ce Hall, b •• lnnl". Ihb da ••• 
La.1 day for wilhel ....... 1 lrom cI ..... 10. __ f ................ de ........... (Ac ..... mlc 
.o\.tvII;".I. La .. da) fo .......... , ..... denl. 10 ... illlcI .... from d ..... IC •• cI ...... Schooll. 
PROGRAM ADJUSTMENT 
Much Z'/ ':)O·~:)O s.ft!ou; March)O ':jo-~:)O JunIOr., AprlL" ':)0·":)0 Sophomor .. ; April!o ':10·4:)0 ."relhrn.,,, 
PROCEDURES 
It La "'Ied ." ... ,II .,,,0.,,,, pia .. ,11.1. or' •• ..-1 .... iotn,".nca'rl .. lly II..., .. _I., ...... y 11m"." " ....... ", of tJ,."." .cM<hl.led (0. 
P'oanm Adjuatm"l\I. AU p.olram a"J""ma"n ", .... b<! donc In Brll'" flaIL, ill_I"'FOon. C ........ Confirm. ILona In"O' be ,reun •• " belon' 
• oto"k". m&y obtai" ... a"Juotm"nl fonn. Pt .... r follo ..... p. lIu.d below: 
L. Pre ... n. (0..". (o,.a rm.tloll card lind you ""111M: ,I .. e ..... a"JIIOIm",,1 pbn Dr p.o"am _d,.ulmeR' urd a. ,I>. Ih,lllrulot> 
Olflu, a.IIIO nail. 
Z. N •• " .. e .... r-' .,tyl ... ,', app._al/o. &"",Ibn",,'" uo ..... l .. ' ... addilion. Dr .1.eU .... of d.If ..... " (our •••• 11111 ... ,h .. coau .. 
_ •• pp.IWed on ,...... o.llil1&l ..... ollm ... ' pl .... 
UNDERGRADUATE REGISTRATION PROCEDURES 
I. AUTHORI ZAn ON 
I" o.4e •• o r.,II"" .11 • .,,,le,,.ad,,,, ••• lIul." •• m .. ", p ....... : 
I. Ao .d"llI ... u.d o. ~ ..... I. '0 n.l.'.~' .od 
Z. A H •• of apP.\W1Id cou .... ...t.b .".n ... '. c_ .... , .'p.d b, ...... llIodud .6YI •••• 
The name .nd offic. of •• ch und •• , •• d ...... d"I ••• I. 1I ... d b, n ...... be. and .d .. lolo ••••• In .h. back of ,hl. cI .... chedlll. bookie •. 
Coo ...... 'I, e., ... n.d • ..d" •• radua ••• ",d .. ., •• obtai .. ,h.ir .6YI.1 ... c •• ,b I ......... he' •• "", ..... 
A. ADVISlNG CAli 0 
E.ch .... d ..... duc ••• n.o1l1 ... hI the r.1l S.,m ..... , 197Z , m ... ' obl&lo hi •• d .. \tI"1 c.rd !tom lab .d"' ... I o. hi. d •• I ..... ). 
A.u., ••• peuoo.ll I ... ema •• , hl. of!." •• (00 NOT T£LJ.:PHQta: ... 01 ... he •• q ...... fou 40 eot) Check IIOllue fou , ad"' ••• 
ma, po .. ou,.ld. hi. omea 0 ' •••• boo d.po . un" ..... eu.e., for kl •• ""101 ... ho ..... All B, .. I .......... d ...... hCNld ch • .,k depoo.'. 
m ... ' b .. lle.l .. IIM.d .... u.. fifth noo. 01 p .. , .H.nold. 
So ..... d.pa.un.e .... a..d/o •• dri ......... p dc.lir:1i •• tim •• clleckl! •• for .dri.i.Dt. II b I .... por""", .ha. ,... e"-ek ...t.1a ,o.u ad,"". 
for hl. pa.tk .. I ••• cb .. d .. ..t.. II fou do .......... e. ,*,,'h him •• bl •• .,bedlll.d u ...... , f- m., ha ... 10 •• It ..... 11 .It ••• U f.uhrn •• 
ha .... e,I ••• red .0 be .oklnd ... d ralh't.. s-... depa.ane .... will ... ~dnc day. puce ..... u.. BJ:GlNJo(I.NC of ttal,. .... 1 •• 
t .. Ii ........ he oa.If tlmot for ..... 0 .. , ...... 10 .iI.,;,I •• lim'" for ' .... 0 .. , .opl>omo .... eod r ... hrn ... ··.11 ...t.1Ua amp} .. time 1N10 .. 
. ... h ••• tI .... 10. that cl ... ",In', If , .... he .. e .. '1 ch"ck.d al ••• d, do It ....... , .nd ••• four .01,"". 0 .... ". him. DO'e If 1.lltlm ••• 
.......... 1 problem. e.I .. . 
B. PERMIT TO REGISTER 
Pe.mU 10 ••• , ....... Ia .... d .0: .1 N ••• ",den'. b, lbe Adml .. lo ... Olflc. , a .. d b) 1I._ ... . ollln, .... 01 •••• b, IN Do ... of R.co~d. 
Offlc •• 
U. £HIlOt.I.W£NT RESTRICTIONS 
A. ACAD&MIC PROBATION; If f ....... d~ h ....... powl., , .... m., 00' '.lla' •• /0 ' CrOIIp IV E6ucaUOIl el ..... o ... Iec . Pa .. ·FaU 
Opu",. N",.' ........... If,... .0 .... ,...obe.lo ... ,_ m .... lnun"d •• ,clf d.op ... , &01 .. .,.11_ cI ... a .. d dnlP ... , Pe •• ·Fall opd .... 
f ...... bleb f ..... re •• , ...... 01. NO I:XC£PTIOSS. /'Oellh ... f-' 1 ........ ".0 ...... roa. "ohoi ••• c •• ,I_ 'OU ~rml .. l .... 10 1.&11. or 
co ... ln ..... "e .. d'n, .hue cia""'. 
B. IRJlrGUl...AR PIIOCJlAM; To ~.A .. , ........ 1£ .cadpmlc "" .... 115 aca6c1'niC """ .... lib " .. 01 ........... cM ... l, ... bmll fOG. ·W· .... • d 
En.ollme". PI ..... I •• e, .. lar P ...... ", lI.q .. u. '0 .h. Academic Ad"telII. OUlc., 22' PI •• e. H.II . Tt.. ."" ...... 1 of. 'eq'l"01 ... 111 
DO. be .... !l.bl" ..... 11 •• , .... on .. 1 .. 11 wo.1I d., aile •• h" .e"" •• ' I. e .. bmll1"d. No ... <1 ......... 111 b •• op ...... d "0 ... h .. aDO'. ,. A •• n 
al ...... Ii". In e .. y •• q"".' .ha. 604 ...... I .. d .. de Sll1dtal ,. •• clal ... , Ih •• 1 .. 01.". me, ... bm\( bla .&qI1.ot for •• o_.load of IIp.O \I 
houu for .pp.o ... l b, Ihe Dop •• unrnl H •• d I .. tote .... Jo. fI.ld •• ho ca .. eho .t .... h ....... I ... d .PS' ...... I 0 ......... .tri.I ... C.rd. Art •• 
• h. Ad" .. I". Ollie. o. Ih .. Dopo""",,,. It •• d b.o. •• i,ned .h •• pp.o ... lon.1M Ad .. ,.I", Cud .• h ...... d .... m., .h ... . e,I., • • • No C .. d ..... 
d ...... u .... ml" .. d ............. ,t ... d. 
III. SPrOAL PERMISSION COUIlSES 
S .. d ..... '.".'''''''1 for c ........ nudl". dtpa.tmC'" pcnn, .. ", .. n •• ,...cl.1 ."'Inmen', ... ell .. S ... de ... T •• chl .... Appli.d ),I ... 'c, 
I .. ft,...nd ... ". S ... dr, .om. 1/011"" Cou ......... 01 E""",", CI ...... , m .... , •• I"',...lu\_ •• tbe app'''''''.'. ollie. !\F .. OIIF ... " .... 1 .. . 
.... d _ .. bmh ,horu .".h . b .. l. coa .... e ......... Wllh ...... hI. I"'.ml .. , .... , ... d. eou ........... co .. will "" reJee •• d. 
... , 
..... 
IV. SPECIAL TYPES OF COURSES £NROLL.MEN1 
II. AUDIT Of' COURSES 
R~ ... l.r ",,,dent. may audit ~ou"'" aubJ<'<I '" III~ approval uf I IrH ad .. ; .... and Ih" o..an 01 tll<' CuU"lIr "I(rrln" Ihr ~ou.u Or 
DI.HI". or 1.<:, .. 1", .. 1<: "dvI.lna. Cl .... "<1,, P<'rmlt. mAy ~ "~'''ln~d ill ,II, R"II,,,uhOft 011,(." 10 nrll." Han. No (r"dit i. 
award"d for .. c1 ... audit. ror lurll\~. In/orn,.';uo .". Ih. CaL.ololi. 
B. GRADUATE COURSES 
Selllo .. r"'l .. ut ........ d .... ,. """ ..... (,b".. with liS or mor. c':"edll& c""'pl .. ' .. d b,. Au."",, 1'J7l, and .. !. ~ OPAl m,U' obi.", 
apptoY.oJ from 'M Grad ... ,. 5.1.",,1 .o1f ... ol., .. lnlll, Adv; • .,.'. "Wr"",,' of ou<h wo.1t ." .. belo .... ar'n, 10 •• ,'0"', ONL Y .. OIl ..... 
...... nbttrcd 500 'b ..... , .. 5'1" ..... ,. be .. lefl .. d. No 5'11, 5"". ~')" _ 000 1 ...... 1 """ ..... a .... pennU,.d. No , •• tho.t .. da ....... ,. be 
d.""" .. WI"" r <any condition. If , .... '''tal aud,"\1c cudu _ ........ mo ..... han It.. If any .. ou.u.. I_ "'" ... (0. I'.<hu, ... ", ... dlt. 
"ud,,,,,, I_d .u •• i~UOD' In .10 .. I •• d ..... Ull .... lion u~hon .J'PIy. 
C. PASS ·rAIL OPTION 
A p.n·faLl option. open '0 luU·tlm. (12 .~.d~.nic ho~u l junlo •• and ~ in lood .. andlnl (no, "n prob.ll"n) wu Inl'l.t~d In 
Vall Semellu. 191>9. Th~ pan·t.U "p,lon I. d~.illn~d 10 .U" .... ,"d"nto b.o.d~. ~"plo .. llon in ,h.,l •• "" ... ~ "I~£t'on •• Fo. u.mpl ... 
\! ~ ... """""ulI" .'ud.,n ... 0 on . ol1 In ",OurUa ot In ... ru, 10 .hem bu. f"r ""hleh the .. b.~klro""d 10 .... uk. IU 10 lake. d.,.Ired .nd 
perhap. d.,,,,and.nl nl .... d ~ou .. e du.ln, .n .l.udy dLfn~ult •• ·",,,"u of r"qu\."d .. uurle ••• u",h ... n .dwannd .d .. nc~ "ud"n' 
milh ..... w ... One unde'IUdn .... """rI" per um ... , ... m.y be "" .. eted. ""lth. m."lmu ... of f"". CourlU .pplylnl low .. d lra.d". tl on. 
COlIn" •• r" .utrlcled to froe .. "leUlu "OUrl .. ( ,100'" COuru. nO'. ",.jo •• mlno •• cu.rlculum. o. b .. l ...... din '''qulr",m"n'. fo. 
Ii ... pa.,lcul.r •• ud .. n'). NO Endu .... c ..... u rnay b .. el ....... d (0. pa ... f.U credll. 
Th ••• ud .. n. dectin,. cau ...... I. h ... for p .... f.n Or Ulul.r cndll mua. do 00 •• Ih .ime of Ull ..... lon. Thl. d .. eI.lon to blndlnl 
by .be .,nd of the Ii""" for .. ddlnl Or .. han,lnl cI ... n o. o .... Uo .. at p.o .... m adjullme",. 
A •• mu • .,. I_d of 16 hou ... Includfnl .h~ P ... -Fall cou .. .,O'. I. Ih~ m.xlmum "'luI ••• .,mUI~' load II' du .h'ISIud .. n. Teachlnl). 
Anythl"l ove.11> boutO muJl ba .pp.o ..... d by ..... Office 01 Ac.d.m;c Advioinl • •• i"dic •• .,d .bov .. for ' .... luI .. Pro.r.m •. 
The .ud" of p .... d.,.llLna."d •• "C." on I,.d., report ••• hall be f,,".,d " ••• udenlO " •• nln",.cleo of A. 8. C. nr 0 In .he COurU 
a nd .hi. , . ad., .hall c""n'.' " .. <Ill lo.., •• d 1 •• d""II00 . A r.u Ihall b., i"u.,d.o .,ud.,nlO .... nlnl • llrad .. of E. N .. II ....... p ... nO • 
• I.U .haU be lIud In .ny ..... y .0.., ... 01 the c.lcul.tion of the I • .,de poln' .... ~ .. , ... bu, .h .. "pu." .. r.dll hOIl" co .. nt tOWil..d 'he .0 •• 1 
noc .... ry 10. I •• du.tion. 
A •• ud .... t who '1ualifiu _nd wllh •• 10 ~1""llhla optlo .. 10. ~ .... ~u .houhl fill oul and .ubml! • P.n*F".11 Coun. Appllc •• lon 10 'ho 
A ... d.nnl .. Advi .... , Offlc". 22.'1 Ple.e .. n.ll •• nd .n.,.. •• I .......... full wo.k d_y 10. p.OC .... 1nllh" appllcallon. If .. pp.oval I. 
ob,.lncd. ,be •• udcn. tak,.,. the "pp.-al {onn 10 R"lillraUon. No .... '1 ....... _!II he .pp.o ... d ...... , .... lpot". 
D. REPEAT OF COURSES 
AI tbe time of ."li.Ir.U ..... fo .. m muft he llU",d OUI in ,he Rel ..... ,lo" Offiee. 8rill. Hall. I" 0."". to .~pe.l .......... I .. whi .. b 
tit.. .tud .... ' ... eci .... d • 0 o. E ... d. I~ ..... u. M.ulc cOUr .... ~y be ... "" .... d for .ddlll .... 1 .c.dem." ~ .. dl'l. 
GRADUATE REGISTRATION PROCEDURES 
yoy ARE J:JJCIfU.E TO rSAO ... L IN ON· CAMPUS CRADUATE COURSE:>: 
It JOIl .............. admlll .. d 10" ., ••• p.o ........ Or hoJd NOOI.O" ...... Adm\ .. \o" (ro ....... ", Specl.al Admhol_1 r. ..... tIM C."dol,r.· .. 
S<bool ". E <>. .... m MI~IIl.~n U<\l .... nlty. 
If , ..... r. "S.DI". at E ........ Michl .... U" .... ~U;IJ. 1>&_ complr,rd., , ..... IS _ .. and b._ ... ude pol .... ..., •••• of Z. 5 o. 
bootie. III an c_ .... work., C ........ Mlchlpn U .. I .. "uil,. Plu ... report , .. ,"" G •• duat. Offle<! (Room lib, Plarca Hall) befo .. . 
,01"1 10 II .. Ra •• auulon om" • • 
U Y .... Mwa tw ....... lIIrd C" ••• S ..... nt Admi .. ,on by ,lor Gull ....... 5<_1, (f'". a ... "" .. ' ... /to!:!!!.!. Gradual .. A<!mlnloa at 
."ollM. colle,_ o. u.n!v .... "y • .,<1 ...... be ... ,,,cOI'I'\mC:llded I" ""ke ,ud .. al. c ......... a. E ....... Mid>!."" 1.1 .. 1_ .. 11,. rD. 
tn"II ......... ,,",reid ""Ue,e. "' .... tile 0. ••• , Appli ..... U ..... 1 
YOU ARE NOT EUCISLE: TO ENROLL IN ON CAMPUS CRAOUATE COURSES IF YOU HAVE NOT SU8),(lTTED AN APPLICATION 
FOR ADWSSION Al.OSCi WITH OFnClAL TRAt-"SCII.IPrS OF UNDERGRADUAT& CREDIT AT LEAST)O DAYS PRIOR TO TH:E 
&&CiINNlNO OF THE SEMESTER OR SUSION. ur-1VERSITY EXTENSION STUDENTS ARE NOT EUCIBLE10 ENROLL IN ON· 
CAMPUS CLASSES. -
PERMIT TO RECISTER: 
s. .... dual" " ... denn .nd olh ... who I\.O.w" DO' re.IUeNld for c'.ue" du rill, OM of lhe I .. , three ... m •• , ... m ... ' Db,. In. 
PERMIT TO RECISTER from 'h" Cr.du.,e School Office , "" .. rc~ Hall. Room 116. bero .... n,I.'etlA •• 
COURSE LOAD, 
FuIl.,lme .I .. d •• "" ••• IIm.ll.II'o 12 .r.d .... '. ho .... Or 16 .. ode •• r.d .... '. ho ..... 0 •• prOportt ...... l .. (omllinuloll,,,,, •• of per term. 
FIllI.II ..... ta .... ,. I .. ".nat ... pprowed ' .. " ...... 101'''.1 p.".n ..... r. IUni'ad '0 15 ....... te "-.. par '.r .... 
£..,.. . 1 •• " •• Iaow. , .... ",..., c ........ " ..... tll .. ' ............. 111. ' .... d for ., .. danta .mplo~d I .. f .. It·U"", POlilt.n" E.e.ptl .... . 
lhoWd be .u."" .... 01 whit .... <hoi .... . 
0J"F.CAMPU5 CLASSES, 
Write o. caU 1)13.417.1)407) PI .. t.lo. of FI.ld Scmc",. Sheru r 1i&1I. &,,,t .... M,d.I .... Unl" uhr. 'I'p.l1.oU, "nelli •• o. 41197. 
(00 •• c",du] •• lId .... I.trUIOO "",,, .. Ial •• 00 not .. ae on·CilInptJa re.ht .. ,h ... m.'erlala or proc .. du .... , B.l ••• for olf. campu. 
d ...... 
CRADUATI: REGISTRATION INSTRUCTIONS 
Z. Fill 001' £.00 .... 11 ....... 1 P\.a.D (PLEASE PRESS HARD). 
). If y ..... t. In. ""''''. pro,ra .... nd ..... Jo ... O ... t ....... a ... i ... u Ed .. c.tloll . Ec_"",lc •• C.",rapft.y . HI.,ory. IlId .... ri.1 
&duc.l\o ... MAtI ... nulca. P.,cbol ... " or Soc.ol ... ,.obu.l" , ...... d,,' ... ·, .1 .... ' ....... 
~. II y .... ha ... btl ..... dmi ll.d 10 .", , •• duat. de, r ... p . ogr.m, ,In tIM ill.!!! cop, of 'h~ comple'ed £n.olll""". Pl." ,,, 
YOlio ."", ... . 
5 . If yO\l re,llt •• fo r da .. e. I .. 0 ... 1 ...... n ... \"" .. Educa,ion 0. 1,,1I .. lt rl .1 Educallon. you ~ ob"!n d"pArlme",.1 .pproval 
(not nud.,d for lED '00 Or !Ol). 
6. If you haw. 1101 been en r oll.d I" cl • .,n durlog on. of ,h .. lu t ~ IIIme"I~" , lal. P"rm\llo R"i!".' f.om .ha enduate 
School (11 6 Ple.cG Ht.llj. 
1. If y .... a •• • nrolll",ln . .... n""'lud ... , .. eoutlc: for cith ... I!oad ... ,~ '!! unlln r, r.duat .. < ... dll. ,010,1>. C •• d ... ,o School 
for ... ,""riullo", 
•. If y .......... dll! .. ,. cl .... ,010 1M da,....""" '" oHe r l ... II", COUr .... nd 011 ... 1 ..... Appllc.llon for App . o ... 1 to Audit. 
It. If y .... Ue ... ,.olli .. ,I .. 51 ...... n' T •• chl ........ port.o tbe SNde .. t Te.<MJI, Offlc. (I) lI_.) for .,.!I" .... ","" .. ,utl_. 
10. If 'ou .r. e ... "lIlnl 10 •• Indoop ..... n. S,uc:lr PTaCII".un 0' C"" .. n "'q"lrt", ., .. II~ .. ~.m ... ' " .... por' , .. 1M oIe,....lme .. , 
of, •• h,. thot c ....... (0 •• ,.In ... ,.. ..... 1 .. 1 .... 
I t. If yOli .... ilt •• o. Incr ...... you. ac .... mlc ' .... d .ft .. r 
, .. itlon Or 'eu ., ,boo C..hI •• •• Offle. loca, .. d 10 , ... 
""''''c------' Y"" m ... ' ,...r an, .ppllc.ble 
APPLICATION FOR GRADUATION 
, , 
.... 
.... 
FINANCIAL INFORMA liON 
FEES SUBJECT ro JlEVlSION 
FINANCIAL OBLIGATIONS 
H"rinc f.unll.".11 oth ..... .qui ............. U ....... , ia "IIVble for •• ,In .. ll_ or ........... -.I., If ... h.u ..... ..u of IU. n..-c11l obUtatiooo. 10 
th" U ..... Ully ...... II.,.. of luduallOOl Or •• 1M do •• of &.110)' __ melter. HII " .. dLIt Or otIM, .~I ....... , ." nco .. " wUl 1M withheld .Dd boo .til 
... la.lle1bl. lOr r"rlhoo. '."a ... «oll a. EauuII Mlclol,&.IIo U<IJ".ult, .... 111 ... 1 obll.&,IOOI. U ... b .... u.I.'tad. 
nnnON RATES 
TIM """ polle, .-nlac IlIluOOl .. 101_ aacI ...... meat.. &ad u.. R •• IHnU .... F .. ,,, .,a.ad I" .IM U .......... chMl. aad e .... at. Caw ..... 
Tllillon •• ,. ach.dul .. a'e ... lIabl. "" •• q ..... I .. the Itciinulloll oln .... 
APPUC"TION FEE 
"" .ppllutloa In of $10.00 mil" ."COR'I,,, ... ., .. ell ""d'Drlra".' •• ppH"".loII lor .clmlul"" Ie> E .. lem MlcllL .... Un' ..... I • .,. The r .. I. not 
.. fUJId.bl. and do .. nol .pply '0 any , .. hlo" Or r •••. 
ADMISSION DEPOSIT 
Each .. awl, .dmJUed .No.otl" nq.uud to d .. po.U ... adn .. c .. ~"",."I 01 tuluo .. wllll.h. UIII_ .. lly III , ..... mo ..... of $50.00'0 ~Ida'" hi • 
.... ollm ..... 
a ......... of ..... ""aIIC. '\lJth. ,.yme.1 will ... mad .. If .eqgu,d "" o. bllto •• J" .. I. 1'72.. Fallll •• 'o .... roll I .. cl ..... '0. u.. Fall Sem .. IOI. 
0.10 U"" .. I • ref""" 10, .... "'acl1u.e ••• ...ul nI.II.llla a (".'.In ... o( lb. "'POIII. Tboo ct&l. of II,. po.tm.a ... o ••• ul", of u.. ....... 11111' ... 
AdrrtJ .. I",," 018c. -UI."" ... lboo .1I.lhUII, (" ... f""". 
PAYW.£NT or TUITION 
TIILtJ ........ 01 0 ..... U"I".ulty c"., •• re ch.o •• nd p.,..hle a •• 11. ""'.1l>1l.I". of .ach I.m...... 1'0. Iho •• wllo may p." ••. 0 "",1oe lall&1lm .... 
,.,.... .......... UaLy."h, p.oYIdu ... O9tl ..... 1 I ... ",U"", ... ,.,.... ........... . 
Til ..... taIl ...... 1 ,.,.......1 pl •• "ppll .. t.o NlII"" a.d ........... 01 _.d. 11 c .... I.'. 0'" m1almwn hUIIa! ,.,.....111 IIf 40'Jf 01 lb .............. 1 'II. 
IU •• mu'.r aM I. 2. 0.1 ,..".tbl)' 11I.I.llma ..... 1 ,he opll_ o( til. It .. d • .", ."cll c",,"I.,I ... ",. mLllimum of 20J o( 1M ...... m .... U (,,' 
,h ••• m .. ' ..... co.dl .... " ,h .. (OUowIlI, .ch.dul.: 
40ft of ....... d '.111"" ...... _ &Bd boa .... pl ••••• 1 ...... "" .......... _·"'f.rubl. eloa .... "" o. ""'ou A.," .. 27. 1'12. 
A. I .... 'Ol' of ............ ,11_ ..... ..-. ..... boa .... pi ...... 1 ...... 11 .... f ....... _·""t ... all1. cba •••• _ G. MfGnI '"'p .......... n. 1'72. 
A, I ... ,.OJ of a ........... 111_ and ..-.. ..... _ .... ph .. , •• IIt.aU"" 1_ ..... ,...· .. ., ...... 111. cll.& .... _ G. MJG •• Oct ...... 25. 1972. 
100'J ", ....... d ,"111_ and ........... d boa.d. pl .. " ••• I.'ra.l .... f •• a .. " _·d".nalll" ella .... 011 '" 10.'0", N""' .... IM. 25, 1972.. 
A. 'oaWln\. .. ' ,.,... .. , ......... c. , .. of .1.00 L. a ...... d f". ud. 1,," •• Um ... 1 ,.,..,. •• ,. 
LATE R£Ot.STRATION 1'££ 
PROCiRAM ADJUSTkl:NT r£1: 
TUITION ADJUSTlroIEHT5 
Adjr,lllrn_U , .... Iu ..... 10111 .... for , ... R •• I.,nll_ Fcc ...... ,. M .~ ...... '"r C&Bc.U"u_ of .... lo ... tI_. whWu .. &1 f ..... u.. UnI_nlt,. • 
• " .. to .... e ..... 10 .c .... rnlc load In .ceo.cIa.c ... hll IbI.. "c"""ul., 
1001 c .... 1t ... ,.. ....... 1 to. c ..... II.lII_ of ••• III •• u..a " .... c· .... u. .caliemlc \< •• d ....... " ........ 10 Au",11 25. 1972. 
,~ u..u, ... Ju ........ 1 '.Of! ............ '1 fo .. wlthd ...... f ...... ,1M UIli_rel,)' Dr ... c ••••• I ........ mI .. 1_" rna ... ,h.-.h Sep •• m ...... 25. 1972. 
No cuell, for wllh ....... ' Dr ... e ..... I" load "",de .fl •• '"'p' .... b •• 15 •• 9U. 
T ... Aclml .. loo Depo.11 of 150.00 .. Ui 110, M .. f .... ded It the .... d .... ","",11 .. 1. c" .. cellatJo .. or ••• III .. ,tlOII, wlillct •• w,' bGm Ihe Uoi .... ralt'. 
0 ..... C ..... 10 .c.dcmle load .f,.r J ..... I •• 9n. 
VEHICLE REOlsnAnON 
AU mD\o ..... Mel .. dri_o OIl'''' cam"". II)' .,II ..... IA <DQ.II ........ Io, ••• d with ,10, Uoi_ .. It,. .od 1M .ppr09ri.l. f •• pol ... v.b1.e1 • 
••• In ... I.1,,,, .hoo1d ..... cGmplll." ",.boo Uoh· ••• 'I,. PoIic. SI&II_ IDCA .... la u.. po.Id •• aUIIC" ...... ri .. ,boo 6re ...... "r tile '.muler 
o ....... liM _b1.cI. I" nUl 1I ........ h'10 lb. cam,..l. 
1972 FALL ALPHABETICAL REGISTRATION SCHEDULE 
TINt Hh ... ...te liot.d bel_ ""h,d .. , u ...... of 1I ........ cn .""".a""", onl, ru, c .. n .. ntlr ,,,",11 .. 01 .. ,<I ........ 0111 .... ' .. ~ .. I. wllll ..... m.". '" •• ,10'''', 
S, .. ,s,,"u ..... , c-. .. ah ... d."JII.I~d U ....... tr.ol NOTbef" ... ' 
s.,., 01.,.,1 .... R ... ,otraUoII ...... Pros""" AdJ"'une". P ....... ...d ...... 0<0 .-,,11_1 ... p& •••• 
M •• ~h 0, M·,...!&r 
8,]0 • ':lD DUS • ru 
9:10 • ID:}O 
.' L.J • GN7. 
10,10 _ 11:10 COlo - UAC 
11:10 _ Il:1O IMH.IIOO 
11.:10 _ 1:10 ItOP _ JZt. 
1:30 - 1.:]0 K ...... - KOf! 
l:30 _ ,:}O KOS - L~R 
J:30 • .:30 L£S • MAa 
5:30. 1:00 pm £ ... ~ .. l", .. 
aud. Only 
Id.~~h 9, Th .... d.y 
$:)0 ' 9:JO CLp· 1)AI 
9,)0· 10:10 DAJ - ooM 
\0:10·11:)0 DOM· ESP 
11,]0· U:)O ESO • FOR 
ll:30· 1;)0 ros • cay 
1:)0 - l:)O GIW • GYO 
2;)0 • ):)0 GYP. HEL 
):30 • .:)0 IIEM • IIUB 
5:)0· 7;00 pm £~""'''' .. 
G •• d. Only 
'M~·C·~<~,,-,,"··~w~'"'~.e.".~'~"~ 11:30.-,,)0 CAS· COl( 
9:)0 _ 10-)0 COL· CI.IN 
10,)0.11,)0 euo • D£R 
11:)0 • 12:)0 DES· DUN 
11:)0. 1,)0 DUO. "AR 
1,)0- 2:JO ,AS·,RE 
l,)O _ }:)O FRf' • elK 
),)0 - .,JO GIL - CRII 
9:)0. 10;10 
10:30 • 11 :)0 
11:)0.ll:}O 
IZ;)O· 1:)0 
1 :)0 _ Z:lO 
Z:)O· 3;30 
):)0· 4:)0 
M .. ch ll, 
11:)0 - ':10 
9:10·10';)0 
10:].(1·11:)0 
11:)0 • 11.:10 
11,)0 _ I, JO 
1:)0· :,)0 
Z:].(I - ):)0 
):)0· .:)0 
Id.r~h ll, 
':30 - ':)0 
9;]0 • 10:)0 
10,)0 • 11,)0 
II,JO • Il:)O 
Il:)O· 1')0 
1:)0 • l,)O 
l: 10 • J:)O 
}:)O - .: 10 
~,}O • 1;00 pm 
·RIT 
}l1U • SAL. 
SAM _ sec 
sel' _ SIR 
SIS· SPI 
SPJ _ SUS 
SUT • 'lOt: 
'TOO· VAR 
W~tlnuday 
CAS· C,,",l, 
eOA· DF .. 
I1ET 
· 
DOO 
DOp· <U 
.:LJ · nF 
nc _ Gilt 
Gl5 • CRit 
eRI • IlAN 
M • ., 
st:1 · ~. 
SIS· SPA 
51'8 - STR 
STS • 
'" TitS _ Tn. 
t VI, • \'1.11 
WAI Wit· 
win· WII 
ro" nln, • (, •• d. Only 
GRADUATE .. EYE!'o'lNCi STtJD£NTS IN AIph.1t.beuut ... CI ... 0,'-.1 
':10· MAR· MED ':10 • 
':lD - 10:]0 MEl': _ MZZ '1,]0 - la:}O 
10,10.11:}O NAA _ PAS 10:10 _ li:}o WIT _ zzz. 
11:]0 - LZ:1O PAT - RAe 11:)0 -11:)0 IIAA - DES 
11:10 - 1:]0 tlAH _ fiZZ It,}O - 1:]0 BET _ BRO 
L :}O - 2:30 s ...... _ SIL I :)0 - 2:)0 !lRP.eIlA 
1.:10 _ ,,10 SIM· sn t,lO _ l:lO ells - DAM 
]:30· .:30 STJ· TRT ):JO· .,)0 DAN· DUM 
$:10 • 1:00 pm E"'~"'''II .. S:)O. 1:00 pm £ ..... "1 ..... 
Gnd. Only C • • d_ Only 
JUNIORS (ev"'ple'ed. 5S • H hour ... 01 J." .... y, 19HI 
M .. ch 10, F~ld·r M.rch Il, Mond.~ M ... "hl., T ..... da~ 
1:10· 9:)0 HUe· JON 8;10 • 9:)0 mc • PAR l:lO - 9,)0 TRB - W .... t. 
9:)0 - 10:10 "OO-KW 9:10 • 10:30 PAS· POT 9:)0·10:)0 WAM _ Wll. 
10,)0 - )1')0 U& • !..A& 10;]0 _ 11:)0 POV • RIC 10:}0 • 11,)0 WlM-ZZZ 
II:JO _ 1.1:10 !..AC· LIN 11;)0 _ Il:)O RID - SAM 1\:)0 _ U:)O AAA • BloC 
It:)O _ 1;)0 WO _ MAN [Z:lO· 1;)0 SAN. S£X ll:l0 • 1:)0 &AD _ BEC 
t :)0 • l-)O MAO - MCK 1:)0 - Z:)O S£'Y • SMI 1:)0 - Z,)O BED - BRA 
!:)O • ):)0 MCL _ UOK l,lO _ ):10 SUJ _ SUL 2 )0 • );)0 BRB _ CAL 
);JO· .:)0 MOL· ~'B ):10 _ .,)0 SUM· TRio 1:)0 • .:)0 CAM· CLO 
SOPUOMORES (c .... p1"t .. d Z5 _ H h"" .... of J ...... y. "nl 
v • • Ch Iii , Thuud·r M .. ch 11, f'~ld.y 
")0. 9:10 GRI· UAO ':)0· 9:)0 LOp· ~Q 
9"0 • 1/1,)0 HAR • HER 9:)0.10:)0 MAR· MB2 
10:)0 _ II:SO liES· HUG 10:)0 • I 11)0 MCA • MER 
11 ,)0· I!:}O HUH· JOII lI:lO • IZ,)O ... £5 . MOO 
12,]0 • 1:30 JOI • Kia 11:·)0 • 1:)0 MOp· NEV 
1:)0 - !:)O KlC • KOZ I ,}O • 2,)0 SEW· PAf' 
Z,)O • l:)O KPA • LAV 2,)0· ),)0 PAC· PF'E 
),30 - ~ :)O !..AW • LOO ),)0 _ .,)0 prJ" • OUl 
M.rch 21, Tuuday 
1,)0· ':)0 VAS· WEC 
'1,)0·10:30 WE H _ WIL 
10:30· 11:)0 WIM • ZZZ 
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PHYSICAL EDUCATION DEPARTMENT (Continued) 
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lZl Strong O .. ma 
301St.onl m:- A. K.ufman 
'15 1. P. Zelia .. 
952. J. eou .. etf 
714·0 P .. ay _Har.old '153. D. Parker 
714·1.. Pray . Ha.rold 954. ,. KOlt. 
114_F Pn.y . Harrold '155 . E. Schmidt 
114·N Pray.Har ...,ld 956. T. McO . ... h,1 
114·C Pray . H.nold 
114 · K Pray . H.r...,ld 
114.P Pray· Harrold 
114·C P .. y . H .... old ,. CU .. 
114 · C P r .y . H. rrold B. Rim .. " 
114·M P .. ay . Har...,ld IOl7. c . Rich . rd_ 
714·Q Pray· Harrold IOU. M. Mlnlck 
114_J Puy. H.rrold IOZ9. ,. CO, 
114 _, Pray. Ha r rold 1010. P. Dl M.ttla 
lOll. K. llicke 
100Z. J. Moo .. 
51} Mark Jefferson 
434 M.rk J"ffe .. on M~dlc.1 Technlda .. 
51Z Ma.k JeUe ....... 1100. C . Ande .. On 
531·E Muk Jeff" .. on 1101. S. Schllllery 
506 Mark Je.ff"r._ 1102. N. Nule 
517· f' Mark JeU .... oll 1(0). K. Renlan 
504 M.rk Jdferlon 
SOl M .. k Jdfeuon Pr .. . o..ntal 
S)Z Mark Jdteuon 1125. S. Wo.k 
~ 
II ~ .. on 
'" 
Ma r k Jeff., .... " 
508 Mark Jeft .... "n 
501 Ma r k leU.non 
HY- P' Mork JeU" .... ," 
502 Mark J .. tr"uoa 
51 4 Mark Jeffeu"n 
507 Nul. J"rf.,r.OD 
510 Mark J.U .... "n 
517_H Mark J"ff."oll 
lll · C P .. y . H .... old 
ll l · ' P u y.Harrold 
lIl · ' P .. ay.Har r old 
lIZ_N P.oy _Harrold 
7IZ ·T P ... y.H.rrold 
71Z _M Pr. y.llarrold 
7 I Z. K P .. . y.Harrold 
71l · C Puy.llar.old 
713 . , Pr.y.H.rrold 
7!Z · 0 Puy.H.r.old 
7IZ · H Pra y_H.rrold 
71Z . J P ray.Harrold 
71Z· R Pr.y_Ha.rold 
71)·H Pray.Huroid 
712·0 P ra y _H •• raid 
ZZ' Pie rc. 
lZ, Pierc. 
ZZ, Pie .. ce 
1.140..1.1. 
130Q .. hk 
III Quirk 
1)4 Qui.k 
In Quirk 
1M Qui.k 
701·H P .. y_H ... rold 
10l Oui.k 
116 Qui rk 
116 Quirk 
101·A Quhk 
1)6 Qu;rk 
I II Quirk 
106 Quirk 
106 Quirk 
100 Quirk 
103-C Quirk 
104 Quirk 
I3Z Quirk 
10) Qui . k 
219 Mar k JaCt" .. on 
206 Mark Jeff.r.on 
10} Ma r k Jeffe .. on 
417_A Mark Jeff ... on 
5}0 Mark Jeff.,..on 
40l M.ark Jeffe .. on 
ln M •• k Jeffe .. on 
lOS M.rk JeU ....... 
216 M.rk Jdfeuon 
204 Mark Jeffe •• on 
409 Mark Jeff.r..,n 
115 · B Ma.k Jeff ... on 
2J9· C Mark Jeff ... on 
ADVI!i~R 
Pu·· O" .... , (C_i.,.. •• 1J 
111.60. J. SOOIU ..... 
1117. S. IIrew.r 
IllS. R. Pow.1I 
Pt .. _""'.rm.~y 
II SO. ':. Con'p .. e 
PrO' .M""",,., 
II H . E . Compue 
Pre-Fatuta 
1400. M. A,n.t 
Pr~_~:nl!lnr" . lnB 
1426. R. Mill. 
NUMnl:R AOVL'>r.R 
Fr .. hm~n 
)000. A. No.1 
)001. A. No~1 
3002. A. No~1 
100). A. No .. 1 
3004. A. No~1 
)005. A. No~L 
1020. A. NM' 
G. ~:"'.~ 
J037. ,. Mro. 
F'lnane .. 
~ W. Oryan 
C .. _ .. I Du.u..-•• 
)\2~. o. Colli ... 
lLU •• T. Jotuo.o .. 
11l7. L. Browa 
lila. J. wr!_m 
J1Z9. ,. Hu.d 
)1)0. a . Collin. 
lUI. J . Thornhill 
lIlZ. K. C ... ~l1 
l i ll. s. AnllClchl. 
)Il~. ,. Wat."n 
3IH. '- 1.1 .. 01 .... )U,. 
" 
Conl .. y 
) 137. L. Mallico 
lili. o. Do" 
11]9. ,. T.ch.ppat 
NUMBER AOVL'>ER 
f:arlr: n .. m""Urr: 
50010. 
". ifill 5041 . A. 1L.lbI. 
5041.. '. 1.:1 ..... 11 
... ,. 
" 
Cedl .. y 
5044. R . F .. _i •• 
S04'. P. " ..... ick 
5041. 
". 
M,ll ... 
50011. V. Mof{ .. 11 
504 • • J:. lI_ord 
50~O. • ~ .• Fitch 
5051 . J. W ... ott 
SOS2. ,. Je_o 
SOS,. G. KI .. i" 
SOS4. T . M_T. 
5055. C. a.born 
50~'. J. Ihnkln 
5200. W. Smith 
5201. A. C.rpenle. 
ACADEMIC ADVISERS (Continued) 
(OLlEGE OF ARTS AND S(IENCES «(ontinued) 
.Q!I.!E!. NUMSI:Il ADVlSF.Jl OFFICE 
~ • • r""llJMuIaIIC_I_d, 
In •• Mark )dr.UOD 1427. 
lO ..... rk '",«",nOD l4l1. 
207 Mark J"Urn .... 14l't. 
IHO. 
1431. 
13'_,\ MatI. Jdfeuon 1412. 
Pre · La ... 
13'1_'\ Mark J.,f{er_ 151)0. 
1501 . 
ISOl. 
10 1_A H.,.....,. 150). 
150~. 
1505 . 
60 1.C P ray_Ha rrold 1506. 
(OllEGE OF BUSINESS 
511_b Puy_Harrold 
517_ B Pr.y_Ha rrold 
SI7 _B Pray_Harrold 
517-B P ray_Harrold 
517 _8 P ray_Ha rrold 
517 _8 P ray_Harrold 
517 _B Pray_Harrold 
51' . 0 Pray. Harrold 
~I' .N Pra y . Harrold 
51' . K Puy_Ha nold 
5 15 . F Pr.y. Huro!d 
515.1: Pr.y_Harrold 
SI5·B Pray_Harrold 
515 . C P •• y .H.rl'Old 
515.K Puy _Harrald 
515 · F' P ray · Hurold 
S I 5 · F' Puy.H.rrold 
515 .11 P ray."a .,old 
515 .1.. Pr. y.Harrold 
5 15 · S Pray_HnTold 
SIS .II Pray . Ha rrold 
515·C Puy_Harrold 
515.1 Puy. H.rrold 
515 · 0 Pray_Harrol d 
5 I S.L P.ay . Harrold 
NUMBER 
M.n .......... nt 
lZZS. 
)226. 
)227. 
3228. 
322'. 
3210. 
un. 
U32. 
UU. 
U:J.4. 
JUS. 
Markell". 
UZS. 
un. 
))27. 
UZS. 
))Z9. 
)))0. 
U)I. 
nu. 
un. 
)500. 
35 15. 
lBO. 
3545. 
1560. 
lHS. 
)590. 
3595. 
(OllEGE OF EDU(A liON 
.Q!:!:.!f!! NUMBER 
Il. ),lUll 
'C. Kld,lI,Mer 
R. RM' 
R. .... ... 
D. Troclwrt 
,. Port ... 
L. Rodrlqu .. 
W. Judal.lck 
D. Hortl .. 
Academic Ad .. I.!", 
s. Buirord 
U. Kamler 
,. And .... on 
ADVtsF.R 
K_ T. "oulllc" 
A. J ... I. 
C. II .. ltuh 
D. M • • _ 
N. Belt .... 
W. CorDI.h 
C. ~11 
L. Kl •• t 
1 . 0-..1< 
F . Patr"'''' 
F . Sol<hr 
1. B ...... en 
C. A.MOD 
R. Orak. 
D. Kuru 
£ . Phillip. 
1. H ...... 
C. Noukall' 
L . Sp.u 
J . Goodnow 
601 . C ~.y.Har~d 
III Sill 
)lISt~ 
n!> Stron( 
]02 S,·roD' 
)11 St.o ... 
515_H Pray_Har rold 
515 · K Pur_Harrold 
111_A Pray_Harrold 
21'1 Pierce 
111_N Pra y_Harrold 
71l_L P •• y-Hu.old 
711_M Pur-H ..... Old 
504 _C Pu.y·Hurold 
504 _L Puy_Harrol d 
SCi - N Pray_H.rrold 
50~ · E Pray_H.nold 
504_F Pray_Hurold 
504 _M Pr.y . n.rrold 
504 _P Pr. y_Hanold 
50. · 0 Pr.y_Harrold 
S04 · K Pr.y . II .... old 
504 _8 Pray_l ... r .... ld 
504 · 1'1 Pr.y. U.nold 
512. · 0 Pray.Harrold 
5IZ_F Pr.y .H •• rold 
5IZ. F Pr.y . Hanold 
SIZ. A Pray . Hanold 
5IZ· £ Pr.y. Hurold 
SI1. _G Pray. Uurold 
512. _G P •• y . llar .... ld 
512. _B Pray.H ...... ld 
SI2· C Pr.y.Harrold 
Secretarial •• nd Technical 
"I. Anderoon ~I I_D Pray_Hattold 
R. Oe Looeh 5 11 · H Pray.Harrold 
1\. Wln,o SIl _B Pr.y.H.ttold 
L. C .. 1Il1lllO 511 · B Puy.Harrold 
M. R,,"e" SII-C Puy_Ha •• old 
A. Oe\ol<". SII _E Pray-Hlrrold 
C. Dune... SII _A Pray_Hanold 
R. otde" SIl _F Pr.y-H ... rold 
ADVISER 
Earll £1 .. m .. ,u0tr: ICe.ltt.o .. dl 
'10. Su .... , .. t.E Pra y -Har rgld SZlI). 
"ll.G Pr.y. !iurold 51.05. 
lO' Kl.., SZ06. 
101 SU': U01. 
110 Kt., SZOS. 
Ill. Sill 520". 
"I).~ Pr.y. Harrold 5210. 
22~ Wo.--r 5lll. 
'01. Pray. Hanold 5Z12. 
21l KI"I 5Z14. 
III Stu SUS. 
HI PI,re .. HI'. 
'01·0 Pray_HarrDld H17. 
'U·B Proy_Hurold SZIB. 
III SI1! 521'. 
6h.M Pray. Harrold 5l20. 
lH PIOTeit 5ZZI. 
12 1 l,Ibrary Slll.. 
A. PIot.ltia. 
!!. 1Ud<t .... 
A . J_. 
I. AU .... 
V. COl''''' 
J. W.I .... 
-I. YlIUo 
.... A. WIUlam. 
·T. c....ltnooy 
M. KamWky 
S. Z.mblto 
L. Adamo 
·W . Cold.mlth 
K. Wohl 
M. Skor~ 
c. Fleld .. r 
L. PodOjl! 
301 Pio>K, 
'IZ. [; Pray . Harrold 
228- B BooDIt 
H5 Pierc. 
118 PieK" 
}to Pierco 
ZlS Boo .... 
))8 PI .. K. 
2Z80-.. 
lOS Pierce 
Z28 eo-
3U Pinee 
]01 Pie.ce 
110 PieKe 
ZZ8 Boon .. 
Z28 BoonlO. 
l08 Pierce 
ZZS _ B Boo ... 
.... 
ACADEMIC ADVISERS (Continued) 
COLLEGE OF EDUCATION (Continued) 
NUMBER ADVl<;£R ~ NUMBER ADVISER 2IT.!ff 
El_menlar! £dunllon !Co..tbN~dl Ph!oI".' £01 ..... 110.11 • Women 
SZll. R. Robia ... US Pie,.". 6UO. C.W .. lk 219 '''-mer 
SU4. N . BuU", H8 pt"...,e 6175. M. Drab 21)110' ........ 
szn. R. t..ath.rm ... 345 Pterce 6216. O. He •• zll . . ... w .. · ..... 
5216. "I. Yllno. U8 Pl.e,"ce 6117. M. 1. a"JI IZ) W ........ 
5227. R. Krebl )]8 PI"rce 6125. C.W~ 210 w ......... 
SUI. N. 5. Moore 105 Pierce 6)2/,. S. Uedl.l' ZZI Warner 
5229. O. 0 ...... )16 PI"r"e U17. E. Me .... ' 21.5 W • ....,er 
5210. J. W .. tau lOS Pil!rce 631.8. O. aarne. 119 We=e .. 
52]1. B. Koepke 310 Pierce 6175. P. Stell 1)5110' .......... 
52)l. T. nll.hey H8 Boo"" UU. J. Clo ... 231 W .... n 
un. M. o..u .. H8 BoGn" ,.U5. M. Orlll. I) I Warner 
UH. f'. lIowI ZZR Boone '426. J. Rld ..... y Z27 w ......... 
5235. M. Sk"Uy US Bo.G"e 6428. M. I. Bell Zll Wa ...... 
52)6. J. Irhh 205 Hovu 6429. P. lI.d,.1I 227 War"e" 
5237. R.. 1' ....... 305 Pierce 6430. C . HUltoll 227 W.rllftr 
SZl8. S. We_lum.1I 3ZS Pi ... ". 
5Z3'). J. t.1I.1 .. 225 Boon" Q!!!tt 
5240. E. Led .. m.n U8 Boon .. 6490. J. O.lotti 108 Warner 
5241. •• B.j .... 34 BoOII" 6491. P . Knowl ... 108 Warn .... 5242. C. n .. 11 310 PI .... "" h'lZ. J. L,m, .. 108 War .. o .. 
SZ43. •• Iloru.c" 331 PI"rce 5244. H. JOII ... 308 Pierc, S2!!~lal Edueatlon 
Lal'" .:t~m"n.a .. z 
A" ..... IIe.IIZ H.ndkl"1ld 
'500. . 1'renc" 120 Radt".m 
5500. T. l.I"o..nl .. 1 103 Quirk 6501. C. 1'ulton 124 Raek".m 
nOI. F • Mdh"." 603_0 Pray_Harrold 650Z. C. C ... be .. 121 Rad,h.m 
5600. ••• Gold.mltt. 1)0 Pi .... .,., 650}. K. 'M= 120 Raekham 
5601. W. LaIM._ U8_A _. 
560Z. ·W. Qold.mltt. 110 Pi ... ." £mocj ....... Uz Dtn .. rlwd 
560). J. SeOCt 110 Pierce 6550. C. Cap.". 235 Raekham 
, .... L. Hub 101 Pi,rce 6551. "'. Qua .. ,," ZZ9 Pi ...... e 
56116. "T. Owaltal,. lOS Pi.,rca 6552. O. RIc, ZZS Rackham 
S607. W. R ...... I 315 Pierce 6551. C. N ...... r. US Rackham 
5"'1. A.8 ........ r ". 
--
6554. J. C .. r-" lJO Rackhlm 
5~'. J. "'"tt ... Z21 _C Boo .. e 
5610. T. "'0 ... 1. .... ]08 Pierce 
5611. C. Mlc .... 1 345 Pierce A • Ro,"", 227 Rackham 
5612. W. S. William. Z28 Boo"" . ,. T .. eado 238 Rack".m 
5613. S. Sleven. 202_A Ho .. er 660Z. N. "'arlin 238 Rackham 
5614. A. Mlco.o ... ld 308 Pierce 
5615. L. Nub )01 Pi., .. c .. PhZ.leanZ HI .. dklel!:!d 
')')50_9952 ACldemle Advhin. 2Z9 Pie""e 6650. H. O.e.enon 208 Rackham 
6651, M. WIlI.ee Z]7 R.Ckham 
665Z. M. S..tHo .. 1 201 R.ackham 
Ricard. Office S Pierce 
Se~""" IIlndlc.el!!d 
Llbnrt Sd,ne. 6700. D. Pllmft .. 118 R.ckham 
nso. ,. Cook 209-B Lib ..... y 6701. J. Covln~ton IlJ Rlckham 
5951. D. Taylo .. 209-A Llbra.y 6702. J. P.I.uk 119 Rack".m 
6703. C. Mon. IZ! Rackh.m 
20)_0 B ..... ,," Viouallx H.n<llne2:!:d 
H. ZII So.e .. 67so. L. C.fr.o Z14 Rackh.m 
R. William. 114 W • ..., .... 6151. C. 8auch Z36 Rackh.m 
600J. A. Pin,al lO,) _ .. a 
."". C. Ba"h IU W ...... r l1 .. d.c\d~d 
6005. ". 
Jon .. IZ4 W • .....,r 6800. ••• Trudo 238 R.ck"'m 
6006. F. T,o.ko 
ZIS __ 
600i'. R. Adam. Zil S-" .. (kc"2!!tI",al Th .... e7 
6008. R • .... , 203-C B_., .. 6900. F. H.trlck 1Q.4 Racl<ham 
600'). E. J>.,d.uoo ZI18_" .. 6901. S. Wrllht IZZ Rackh.m 
6010. C. Wlu ... 114 W ....... r 690l. N. Bennatt 10)_A Raekham 
6011. A. F, ..... 211_ 6903. Y. R ...... U 1Q.4 Rackhlm 
60U. R. O .. trlk. ZOl_E B.,.,.... 
601l. N. Co.o 207 S-.... 
6014. C. SI .. lckl .... d 105 Sow ..... 
60U. S. Don>bo. IZ4_ ..... 
6016. J. S .... 20S Bowen 
6017. R. Va .. l. lOS Bow ..... 
6011. R. Wl\lou.hby 217_B w • .....,. 
601'). D. t...u Zl) S-" .. 
60Z0. W. Mlln. ZlS Bowen 
R~cr"lItOD 
6240. R. S.lInd.,. 217 WarD" .. 
6241 . w. Milne ZIS S ........ 
624Z. I). I .... '. 211 Bowe .. 
8001. 
800Z. 
... ,. 
eoo~. 
e005. 
"". e007. 
...... 
100ft. 
1010. 
MOil. 
8501 . 
')001. 
'OOZ. 
."'. 
... ,. 
9001. 
..... 
'010. 
'tOIl. 
9012. 
901l. 
'015. 
9016. 
'017. 
.. ,. 
,o19. 
AD\1SER, 
J. W~bb 
J . lIa" ... " 
D. L ... . 
A. P~rl 
J. WIIH.lon 
C. s..lIor 
E. ,"_1M! 
B. B •• boor 
M. Krell" 
$. Moore 
K. Mill ... 
M. Llo,.d 
Roth 
R. I..Bounty 
ADVIST-R 
N. B!ahop 
J. Woole,. 
E. St .... l .. 
T. AU .. " 
R. Hol~eboor. 
C. Ruthl.,. 
T. H ...... III •• 
A. Rou .... I"m 
J . Johno..,. 
I.. H1t~h 
S. O~Dd!" 
M. Klaua 
O. Cul.hto .. 
A. Staal 
O. C ....... ". 
D. ~h ... u. 
ACADEMIC ADVISERS (Continued) 
APPLIED SCIENCES 
121 Wille," 
107·A W.leh 
107./1 "'rich 
107·l;* .. leb 
107_0 W .. I,II 
107.1': ..v.lell 
107-C ,,· .. kb 
10~·" W .. le" 
104.£ W .. ld. 
107·r _.,Ieh 
107.1 W .. I<" 
104·!' Welc" 
IlZ Soil 
Izzsm 
NUI>UIJ:R ADViSER 
noz. I.. KI.II 
ISOl. D. ),nnto" 
150<4. J . w ..... 
UOS. H. WII.,." 
1507. H. Smith 
'508. N. 0.1 ...... 111-.1 
1600. t. Laao....y 
8bOI. R. n .. h"" 
'602. ~ n.ade .. 
"OJ. C. KkUI,III ... 
1604. C. C.n •• 
GENERAL ADVISING 
~ 
6Iz.J Pu,..Un.old 
l15 Stro"l 
614 . 1' P",,._H ••• old 
6U.II Pr.,.-Ha.rold 
601.A p,..,._Har.old 
ItO) · 1I Pra,..Ha.rold 
6IZ.11 Pra,.-Ha..rold 
60Z.", P ... ,. - Ha ....... 1d 
607_A P .. y-Ha .... old 
601.11 P •• ,._Harrold 
711 _J P ... ,.-Ib. .... ld 
612_J p •• ,..Har ... ld 
71)_Op .. ,. _H ... old 
60Z _A " •• ,._H ..... oId 
617 _1' r .. ,..lIar ... ld 
601. 11 Pra,._Ha •• old 
'Ion. 
'IOU. 
'au. 
'11121. 
90ll. 
9019. 
.. ,.. 
'OU. 
'lOll . 
'OU. 
9100· 9106. 
'1UO. 
9915 • 
AOVtSr:R 
? 11.1.1 •• 
R. Thomp_ 
J. RemnMr 
D. 1I,,<k.,.. 
,. La •• o .. 
C. OJ." 
D • (;00.1 .. 
" 
r.ria. 
H. 
""" P. H_ •• d 
A. M.,·Ou ... ld 
, . .... c_ ... 
Au.u.mlc A<f .. I ...... 
MKOrdf Offie. 
Itu .... mlc AdYl ..... 
IU Sill 
I II 5.11 
122 Sill 
III SUI 
III Sill 
III Sill 
IU 5111 
IUSili 
IUSUI 
122 Sill 
HZ Sill 
.QE!:.!£!; 
611_0 P ... ,._H ••• old 
603 _£ P ... y-Ha ..... ld 
614 _P Pray-Ha.rold 
614_0 Pr.y_H ..... ld 
6OZ _1. Pr.y - Har ... ld 
ZlS S~""I 
614 .Q P"y-H •• rold 
614_1. Pr .. y _H ...... ld 
614 _R P •• ,._H ... rold 
614_R Pray.H ••• old 
601_0 Pr.,. . H ...... ld 
71l-J' Pu,. - Ha.rold 
ZZ9 PIne. 
S Pierce 
zz, Pierce 
"11. 
... " 
CURRICULUM AND MAJOR FIELD MASTER CODE NUMBERS 
CURRICULUM CODE NUMBERS 
~O . Art-B.F.A. (Non_Teohg.) 
41. Art Education 
(K. I, Z, 3) 
... L.ter Elementary 
(4,5,6,1) 
Both currkula lead to th" ,am" 
I!rovi.;onal Cem, eartifk.t". 
". B.S. 
DeIUe. _ Jr./Sr. Hllh Teh,_ 
". B.A. 
Degue (Lang. • Non . Tehs·) 
" . 
B.S. Degree (Non _Tehg.) 
". B.A. 
D .. gr .... _ Jr./Sr. High Tchg. 
H. 
... 
". 
". 
lnd"atrl.1 Education 
Libra r y ScilOn"," 
Mudc 
Education 
54. Buoln .... Admlnhtratlon 
59. Engln""rmg 
60. Fot ... lry 
61. Low 
62. M"diclne 
63. Mortuary Sci .. """ 
64. Occupational Th"rapy 
65. PhHm&cy 
66. Soch.1 W .. rk 
61. Medical Technology 
6g. Applied Sclen"" 
71. Buo . Secretary (4 yeor) 
13. lnd. Tech. (2 yeor) 
U. Ind. Tech. (4 y .... ) 
75. Home Eeon. In Buolne .. 
16. Goneral Horne Econ<>rnico 
71. Family Life 
78. Oiet<lUc. 
82. Nunln& 
99. Undeclar"d 
99. au ... t Stud"nt 
MAJOR CODE NUMBERS lEI",,! major lIat"d after the curriculum.) 
,. 
,. Art 
,. HI.tory 
,. Ciroup "- Diol08Y 
". 
Eng, Lang. l· Lit. ". Spani." 
". Eng. Llteutur .. ". Spo,""h (TellS. ) 
". French ". 
Pol . Sel. (No< 
". GCogl'aehI 
nonnaUr taken) 
•• Philooaphy (Mon_Teha.) ". Hblorr ,. Chemh!ry ". Mathematic. , . Dramatic ". s. ". 
". '". H. Eng. Lit .. ratw.r" 'L 
". French ". Sp .... l.h 
". 
Geography ". Speeeh ITchg. ) 
... Gernan ". 
Political Science' 
". Geology ". 
Spueh (Non_Tchll.) 
'Th"u b a bck of junior high and high ochool teaching 
18. lnduotrial Education 
I~. Libra r y Sc!c.:lCe 
21. lnul'\lment..l 
(Not a Oe,re" ProGram) 
(Not .. Oegr"" Pros ram) 
24. Yoc.l 
2.7. WOtnOlO 
Choou major bdou belliru>lnH junior year. 
Choo.e major before b"ginniDg junior y ...... 
(Not .. Oe,re" ProgriUn) 
23. Occupational T~.erapy 
(Not. Degree PrOj:riUn) 
10. Social Work 
54. Modlcol Tecllnology 
6. Chemlnry 
52. Secr .. torial 
61. OronlnS 
64 . Material. Proc .... ing 
66. lndu.trlal Tech:lolollY 
11. Home Econ ...... lc. 
11. Home Economic. 
77. Home Economic. 
78. Home £eononUc. 
82. Nurolng 
". 
". 
". 
Electronico 
Power TechnOlogy 
". Cira",,,, 
131. Soc. Sd. Croup 
300. Thue Mlno .. (n<l 
major) 
". Speech a. Drama >S. Palcholon:· 
". Gene.al Sci .... ". 
". 
Phy.l.,.l Sci. (Tehg.) 
". Earth Sclenc .. 
". 
Mule (Non_Tehg.) 
". Computer Sel. 
(Non . 
Tchg. ) 
In th ..... maJo ... There 
O~. 
Graphic Arh 
Major or CurricuhlIn Undecided _ Sbould decl"re major befo.e junior yeo ... 
belor .. rogi.torlng In junior year. 
99. au ... t Stud .. n: 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
CANCELLATION OF REGISTRATION 
Semeo'e .. DA1~ 
CANCELLA710N OF' RECISTRATION: Pie .. " Uoe .hI. lorm to cancel your r"alot.a,ion lor the fall SemcUer 19n. Thr 
",,".mark mun be no In.,. than AUKun l~ , l')on. After thal da'e you mu ot WITHDRAW from the Uni""ully Ihroullh .he 
Counoelin Ce n.er. Check oil boxea Ih.>, .r~ a licabl": 
c=J F'iut Semell.,r at £.M.U. 
D U"dergrmduate otuden. c::=J Gradua'e Student 
c:::::J F, ..... ncl.l Aid ReCipient 
_________ --'Stu"~n' >';u'nb ... r 
fiu, Middle Initial 
Street Addre .. Tel .. phone Number 
City Stale Zip Cod .. Studen". Sillna'"re 
Rca.ono fo r Cancellation: _______________ _____________________________________ _ 
Cu. on dotted I1ne. Fold , oed, pl."" .tamp In bolt iod'cat .. d on ,cveue .id", and return the pre_addre .. ",d lorrn ab""", . 
Any rcgi.'cr~d uud~nt who dcdde. n<>"o ~'t"nd EaU"rn Michigan Univeroity !l!':FOR!': CLA,SSES IJ!':CIN may u.e .he form d!r~c'ly 
"bove.o n",.lfy t .... Univeuity. lIe .hould und i •• o .he R~8j."ation Office no. la'er than AUi".' l5, I~,l to avoId ,",cadem;c and 
nnanc;a, ',abiliHe. for Fall o.,muter, I~U. The Adminlon Vallda,'on Depo.1I II forfeited if cancellation nf "dmllilo .. h made 
On Drafter J"n~I, I~n . 
b 
en 
II: 
~ 
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